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't Hof van Brabant' als symbool
van de Spaanse hofhouding in de Lage Landen
Krista De Jonge
Inleiding
Omstreeks 1611 publiceert Claes Jansz. Visscher te Amster-
dam een grote versie van de befaamde Leo Belgicus gewijd
aan het Twaalfjarig Bestand, versierd met een rij stads-
gezichten in de zijstroken, wellicht van de hand van Petrus
Kaerius (afb. l ) . 1 De reeks zichten van de Noordelijke Pro-
vinciën links wordt onderaan aangevuld met een vignette van
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't Hof van Hollant, en die van de Zuidelijke Provinciën rechts
met 't Hof van Brabant. Zo dient het Stadhouderlijk Kwartier
aan het Binnenhof, met de middeleeuwse voorganger van de
Mauritstoren uit 1592-1598 prominent op de voorgrond,2 tot
symbool voor het Noorden terwijl het oude hertogelijke hof op
de Coudenberg, gezien vanuit de Warande in de toestand van
ca. 1560, het Zuiden vertegenwoordigt. Zoals bekend brand-
de dit hof af in 1731; op het einde van de 18de eeuw moesten
de ruïnes plaats maken voor het huidige Koningsplein.3
Deze confrontatie of beter gelijkstelling is echter ongewoner
dan zij op het eerste zicht lijkt. De ambtswoning van de stad-
houder in Den Haag, vertegenwoordiger van de graaf van
Holland - in feite de landsheer, de koning van Spanje, wiens
soevereiniteit door het Noorden is afgezworen - is in de pe-
riode van het Twaalfjarig Bestand nog niet de gelijke van de
Brusselse hofresidentie, bewust als belangrijkste zetel van de
hofhouding gekozen door Albrecht van Habsburg en de Infanta
Isabella, die het Zuiden regeren in de naam van de Spaanse
koning. In feite vertolkt deze kaart die de ronkende titel No-
vissima, et Accuratissima Leonis Belgici, seu Septemdecim
Regionum Descriptio draagt, een stukje propaganda dat pas
na de vrede van Munster langzaamaan bewaarheid zal worden.
De keuze van het Coudenbergpaleis, pars pro toto voor de
zetel van de macht in het Zuiden, lijkt evident gezien de
voorkeur die de hertogen van Bourgondië - Filips de Goede,
vanaf 1455 - en de heersers uit het huis Habsburg - vooral
Maria van Hongarije vanaf 1531 en Karel V, vanaf het midden
van de jaren 1540 tot zijn troonsafstand in 1555 - ten toon
spreidden voor deze residentie.4 Het keizerlijk hof leidt echter
nog steeds, zoals in de 15de eeuw, zowel binnen als buiten de
Nederlanden een nomadisch leven dat het langs vele residenties
voert, vaak voor korte tijd:5 Brussel is slechts een zwaartepunt
in dit parcours. Voor de aartshertogen Albrecht en Isabella
geldt in feite hetzelfde. Zo verschijnt Brussel in de achtergrond
van een aantal staatsieportretten van Albrecht, zoals dat in
Leeds,6 en wordt de Infanta als weduwe in het Warandepark
voorgesteld met het paleis op de achtergrond.7 De fameuze por-
tretpendanten door Rubens en Jan Brueghel maken evenwel
een andere keuze: Albrecht verschijnt voor het kasteel van
Tervuren, dat aan zijn status als opvolger van de middel-
eeuwse hertogen van Brabant herinnert, en Isabella heeft
Mariemont, de meest karakteristieke bouwonderneming van
haar voorgangster Maria van Hongarije op de achtergrond.8
De symboolwaarde van het oude hof van Brabant staat echter
buiten kijf.
De aartshertogen wijden relatief veel aandacht aan de verbou-
wing en uitbreiding, oftewel 'restauratie', van de drie vermelde
hofresidenties en de bijhorende jachtparken en tuinen.9 Filips
II had voor zijn vertrek naar Spanje in 1559 nog overwogen
het oude paleis te Brussel af te breken en te vervangen door
een nieuw gebouw, ontworpen door Francesco Paciotti uit
Urbino, militair ingenieur en architect bekend als ontwerper
van de Antwerpse citadel (1567) en de basiliek van het Esco-
rial.10 Deze plannen werden echter niet uitgevoerd en het lijkt
erop dat de aartshertogen bewust dit symbool van de Bour-
gondisch-Habsburgse dynastieke continuïteit in de Lage Lan-
den hebben willen respecteren, net zoals Tervuren en Marie-
mont. Niettemin zijn de vernieuwingswerken in Brussel van
een dusdanige omvang dat de vraag rijst in hoeverre het oude
hof van Brabant, residentie van de hertog van Brabant en van
de hertog van Bourgondië, werd getransformeerd tot iets anders
(afb. 2). Hoe 'Spaans' werd deze hofresidentie ? In dit artikel
willen wij aandacht schenken aan de band die er bestaat tussen
deze transformatie, de ruimtelijke organisatie van de residen-
ties van Filips II in Spanje en het hofceremonieel." Hierin
ligt immers de kern van het wezenlijke verschil tussen 't Hof
van Hollant en 't Hof van Brabant in de periode van Maurits
van Nassau en de aartshertogen. Aan beide zijden, Noord en
Zuid, kan de geschiedenis van deze residenties ook als toets-
steen voor het fenomeen 'hofarchitect' worden gebruikt, zoals
Annemie De Vos in dit nummer aantoont en zoals wijzelf
voor het Zuiden hebben bestudeerd.12 Dit aspect zullen wij
hier echter niet verder behandelen.
Ruimtelijke organisatie en hofceremonieel
ten tijde van Karel V
Tot het aantreden van Albrecht als landvoogd in 1598 bestond
er geen wezenlijk verschil qua ruimtelijke organisatie tussen
het Binnenhof en het Coudenbergpaleis, die beide konden
bogen op een middeleeuwse kern, continu verbouwd en uit-
gebreid, waarbij de woonvleugel van het Brusselse hof vooral
onder Filips de Goede (1431-1436, grote zaal 1451-1461) en
Karel de Stoute (traptoren, 1468-1469) vorm had gekregen,
(afb. 3)13 Indien men rekening houdt met het feit dat Filips de
Goede een deel van de oude, 14de-eeuwse woonvleugel her-
bruikte, en met de latere verbouwing door zijn zoon, wordt
de nogal complexe dispositie van dit gebouw begrijpelijker.14
De basisstructuur van het hertogelijk appartement kan als
volgt samengevat worden: audiëntiezaal, eetkamer en/of
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parementskamer vormen de publieke zone vóór de kamer van
de hertog, die tesamen met het retrait of private slaapkamer,
enkele kabinetten en de bibliotheek als privé-zone moet be-
schouwd worden. De vernieuwing van de Baliënhof (1509)
onder Margareta van Oostenrijk, de bouvv van een waarlijk
monumentale hofkapel door Karel V (1522-1538 en 1548-
1553)15 en de toevoeging van een nieuw appartement met
een lange galerij (1533-1537) en een nieuwe ingangstrap
(1538-1539) door Maria van Hongarije16 passen in feite nog
steeds in dit continue uitbreidingsproces, alhoewel Maria's
modernisering ook meteen de intrede van Renaissance-ele-
menten in deze laatgotische residentie inhoudt. Zoals wij
vroeger hebben aangetoond, is de ruimte-opbouw van Ma-
ria's appartement in wezen niet anders dan die van de vijf-
tiende-eeuwse appartementen, en is de staatsiegalerij die zich
nu op een arcade met vijftien bogen in het verlengde van de
woonvleugel uitstrekt, geen onbekend element in de Bour-
gondische hofwereld.17 Dankzij de bouw van de kapel en de
galerij, die belangrijke representatieve functies vervullen, is
de residentie nu wel optimaal aangepast aan de noden van het
hof - als men er tenminste rekening mee houdt, dat net zoals
in het verleden lang niet alle hoffunctionarissen die men in de
lijsten vindt, tegelijkertijd aan het hof konden wonen.18 In de
ruime zin dient heel de stad en in het bijzonder, de aanpalen-
de hofwijk en Zavelwijk, als 'satellietruimte' van het hof. Dit
is precies de toestand die in Kaerius' vignette van de Leo Bel-
gicus uit 1611 verschijnt.
Aan welk hofceremonieel beantwoordde deze ruimtelijke or-
ganisatie eigenlijk? Op het verwijt dat hij de gebruiken die
golden onder zijn voorvaderen, de hertogen van Bourgondië,
Afb. 3. Plan van het Coudenbergpaleis (l ste verdieping) met aanduiding van de bouwfasen. Bewerking van het plan van J.B. Aimé, ca. 1725. Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Kaarten en Plannen, inventaris in handschrift 1324.
15de eeuw: l Hoofdingang, 2 Ingangsvleugel, 3 Binnenplaats, 4 Grote zaal van Filips de Goede (1451-1461), 5 Site van de kapel van Johanna van Brabant
(voor 1375), 6 Woonvleugel van Filips de Goede (1431-1436): 7 Site van de traptoren van Karel de Stoute (1468-1469), 8 Doorgang naar de Warande, 9 Park
van de Warande
16de eeuw: A Appartement van Maria van Hongarije (1533-1537), B Grote galerij van Maria van Hongarije (1533-1537), C Pronktrap van Maria van
Hongarije (1538-1539), D Kapel van Karel V (1522-1538 en 1548-1553), E Sakristie (1554-1555)
17de eeuw: a Kapel van de Infanta Isabella, b Ingangshal met trap
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Afh. 4. .Jean Lhermite, Alcazar te Madrid vanuit het zuidoosten in 1596,
uit zijn Passetemps. Op de linkerhoek van de zuidgevel: Torre Dorada.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Alhert 1. hs. II 1028, fol. 166v-167r.
zou veranderd hebben, antwoordde Karel V steeds dat het
hem toekwam deze aan te passen waar nodig, aan de noden
van zijn tijd.1 9 De kern ervan, voor zover deze de ruimtelijke
organisatie van de residentie raakte, l i j k t echter nauwel i jks
veranderd te zijn sinds de 15de eeuw. De veelzeggende para-
graaf die men in de inleiding op de hot'ordonnanties van zijn
vader Filips de Schone en in zijn eerste ordonnanties vindt ,
drukt vrijwel ongewijzigd de principes van functiedifferentiatie,
opeenvolging of 'parcours' gaande van het meest publieke
naar het meest private en daarmee samenhangend, hiërarchie
van ruimte oftewel afstand beantwoordend aan sociale hiërar-
chie, uit: Item, voulons que ordre soit tenu es entrees de nos
chambres, tant des pensionnaires, chambellans, maitres d'hotel
et gentilshommes, a savoir: qu'il y aura une chambre devant
celle oü nous coucherons, en laquelle chambre seront les
huissiers qui garderont la porte, et v entreront tous pension-
naires, chamhellans, mattres d'hotel et gentilshommes, et si
au Heit oü nous serons y ait deux chamhres devant la notre
oü nous coucherons, nous voulons qu 'en la première entrent
les gentilshommes, et en l'autre proche de la notre entreront
les pensionnaires, chambellans et maf tres cl'hotel, et si non
entreront tous en une. Item, quand nous serons levez, les valets
de chambre ouvriront notredite chambre, garderont la porte
et v laisseront entrer lesdits pensionnaires, chambellans et
mattres d'hotel et nuls autres sans notre ordonnance, et ne
pourra nul que ce soit nous servir et venir en notredite chambre
de retraite, si ne Ie faisons ordonner, sur peine d'être royez.2()
Het ceremonieel, begrepen als een geheel van gebruiken en
handelingen die het dagelijkse leven structureren, is sterk
ontwikkeld in de Bourgondische hofwereld.21 Alhoewel de
oorsprong ervan aan het Franse koninklijke hof der late 14de
eeuw nog niet geheel duidelijk is, en zijn evolutie doorheen
de tijd, onder Karel de Stoute maar ook onder de eerste Habs-
burgers, pas recent in al zijn complexiteit duidelijk geworden
is,22 was het reeds lang voor zijn starre codificatie onder
de laatste Spaanse Habsburgers een begrip geworden voor de
Europese hofhoudingen van de 16de eeuw, deze van Spanje
- Castilië en Aragón - inbegrepen.23 Groot is dan ook het
Aflt. 5. Madrid, Alcazar, plan Iste verdieping. Vergelijkend schema van
de toestand ten tijde van Karel V (1536-1560) en van Filips II i 1560-1598).
Naar Gérard 1984, f K. 6, 26.
1536-1560. Het keizerlijk appartement omvat: l zaal, 2 antecamara,
3 cómara ofcuadra, 4 camara. 5 relrete, 6 chintenea de alcobas of
kamertje met alkoof. 7 zaal van de keizerin, 8 kapel.
1560-1598. Het koninklijk appartement omvat: l zaal, 2 antecamara,
3 camara ofcuadra, 4 edmara de presencia, 5 retrete, 6,11 kabinet,
7 alcobilla, 8 privé-eetkamer, 9, 10. 12 ruimten samengevoegd tot een
galerij, 13 Torre Dorada. 14 grote zaal, 15 kapel, 16 appartement van
de koningin.
protest van de Castiliaanse edelen in 1548 wanneer de hertog
van Alva, Fernando Alvarez de Toledo, de hofhouding van
erfprins Filips op bevel van de keizer op deze leest schoeit,
ter voorbereiding van de zo belangrijke eerste reis naar Italië
en de Lage Landen in 1549-1550: het geldverslindende en het
'vreemde' karakter van dit ceremonieel was hen niet ontgaan,
en de Castiliaanse gebruiken die tot dan toe voor Filips' hof
golden waren heel wat minder strak georganiseerd.24 Vooral
het sacrale aspect ervan - de cultus van de monarch25 -riep
vele vragen op. Karel V's ceremonieel vertoonde echter reeds
hybriede trekjes: in het Bourgondische weefsel zaten al enkele
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Spaanse draden. In 1542 reeds duikt in de ordonnanties de,
van oorsprong Castiliaanse, 'opperhofmeester' (mayordomo
mayor) op als eerste hofdignitaris, in de plaats van de Bour-
gondische 'opperkamerheer' (premier chambellan): de laat-
ste die deze rang bezat was Hendrik III van Nassau, overleden in
1539.26 Lokale gebruiken zouden in Castilië ook na de introduc-
tie van een op Bourgondische, prachtlievende leest geschoeide
hofhouding nog overleven, wat ook in de ruimtelijke opbouw
van de keizerlijke residenties in Spanje tot uiting kwam. In 's
keizers appartement in het Alcazar te Madrid (gerenoveerd
vanaf 1536) bijvoorbeeld ontdekt men in de noordvleugel een
opeenvolging van sala, antecdmara, cdmara of cuadra in de
hoektoren met verbindingsgalerijtje naar de volgende suite
van cdmara, retrete en chimenea de alcobas in de westvleu-
gel, waarbij al deze ruimten, op het verbindingsgalerijtje en de
retrete na, met grote zekerheid al in de 15de eeuw bestonden
(afb. 4-5).27 De basissuite van sala (zaal) - cdmara (kamer) -
retrete (retrait of privé-kamer) beantwoordt evengoed aan de
Bourgondische als aan de Castiliaanse gebruiken van ca.
1500, in opdracht van Karel V opgetekend in de ordonnantie
van Gonzalo Fernando de Oviedo e Valdes (1546-1548),28 en
vooral de ruimte met verwarmde alkoof (chimenea de alcobas)
heeft een lokale, Castiliaanse oorsprong.29
Dit weerspiegelt zich in feite in de hofordonnantie van 1548,
opgelegd aan de erfprins. Zij biedt een geactualiseerde versie
van de Bourgondische gebruiken, geïnterpreteerd volgens de
inzichten van de keizer, en houdt rekening met de aanwezig-
heid van Spaanse hoffunctionarissen, onbekend aan de
Bourgondische voorvaderen, aan het hof. De basissequentie
van het appartement omvat drie ruimten die tot het 'sorteren'
van de bezoekers dienen, voorafgaand aan de meest private
kamer of Chambre de Retraicte'. opeenvolgend de Salie
(zaal), de Antichambre ou est Ie dosserel et son Alteie menge
de publicq (overeenstemmend met de sallette of eetzaal waar
Zijne Hoogheid in het openbaar dineert onder een dosserel of
baldakijn) en de Chambre de Respect ou en Ie Liet de Parade
(kamer met staatsiebed uitgerust, zoals de parementskamer
van weleer).30
Het hofceremonieel van Filips II
Bij zijn definitieve terugkeer naar Spanje in 1559 trof Filips
II in het Alcazar te Madrid dus een dispositie aan die in grote
lijnen analoog was, zij het zonder de typische grote staatsie-
galerij, aan die van het Coudenbergpaleis te Brussel. Niettemin
wordt deze ruimtelijke opbouw door hem gewijzigd of beter
uitgebreid, wat mogelijk op een evolutie van het Spaans-
Bourgondische hofceremonieel duidt. Wat hieraan precies
verandert onder Filips II werd tot nu toe echter niet bestu-
deerd. De auteur van het standaardwerk Etiquetas de la Casa
de Austria geeft toe dat de hoofdbron van zijn tekst de uiteinde-
lijke versie van dit ceremonieel is, vastgelegd in 1647-1651;31
op een wijziging in 1624 na, zou deze niet van de befaamde
versie van Jean Sigoney uit 1545, Relacion de la orden de servir
que se tenia en la casa del emperador don Carlos, nuestro
senor, el ano de 1545 ( . . .) , verschillen.32 Dit ceremonieel is
echter niet langer identiek met het originele, Bourgondische.
De lectuur van de 17de-eeuwse versie suggereert immers dui-
delijk dat belangrijke bezoeken precedenten scheppen die dan
in het ceremonieel worden opgenomen:33 er zijn detailwijzi-
gingen, verfijningen, complicaties. De doorgaans goed inge-
lichte Venetiaanse ambassadeurs vertolken dit eveneens in
hun geleidelijk aan veranderende perceptie van de hofstaat.
Marino Cavalli meldt in 1551 aan de Venetiaanse senaat dat de
hofhouding van erfopvolger Filips gelijk is, ook qua aantal,
aan deze van de keizer zelf.34 In 1558 heet het in Federico
Badoero's rapport nog dat het hof "niet volgens de gebruiken
van de Spaanse koningen, maar volgens die van het huis van
Bourgondië" is georganiseerd;35 op dat moment verblijft Filips
II nog in Brussel. In 1563, wanneer de verbouwingen aan het
Alcazar te Madrid bezig zijn, schrijft Paolo Tiepolo dat Filips'
hofstaat, net zoals die van zijn vader, deels Bourgondisch en
deels Spaans is.36
Dat er een duidelijke, geleidelijke evolutie is ingezet onder
Karel V en voortgezet onder Filips II, hoe beperkt ook, bewijst
wat er gebeurt wanneer Albrecht dit ceremonieel in 1598 aan
het Brusselse hof invoert. De nuntius Ottavio Mirto weet immers
in 1599 te melden dat de regels voor de organisatie van de
diensten in de hofkapel van Brussel door de aartshertogen
veranderd worden, onder groot protest van de lokale adel die
hierin een verraad van de 'aloude Brabantse tradities' ziet
(hiermee worden de regels in voege aan het hof van Karel V
en Maria van Hongarije bedoeld).37 Wat de aartshertogen
vanuit Spanje meebrengen, heet - in Spaanse bronnen - nog
steeds het Bourgondische ceremonieel te zijn, dus vreemd
aan Spanje, maar omgekeerd blijkt het voor de edelen uit de
Lage Landen al even 'vreemd", of 'Spaans' te zijn. Hoe
'Spaans' was de hofhouding van de aartshertogen ? Zoals
blijkt uit recent onderzoek, werden de hoogste posten in de
verschillende onderdelen van de hofhouding inderdaad groten-
deels door Spanjaarden bezet, terwijl posten die lokale experti-
se of ervaring vergden, door 'Nederlanders' werden ingevuld.38
De samenstelling van Albrecht en Isabella's hofhouding schijnt
Afb. 6. San Lorenzo de El Excoriul, oostgevel. Links, overschaduwd door
liet koor van de basilica, de woonvleugel met de koninklijke appartementen.
Foto auteur.
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A/fc. 7. 7i«m rfe Herrera, San Lorenzo de El Escorial, Primer Diseno, Madrid 1589, grondplan 2de verdieping (detail). Uit Kubler 1982, fig. l
86 Hoofdtrap, 88-92 Koninklijke ruimten (publiek), 93-96 Toegang tot het privé-paleis (met doorgang naar de basiliek). 97 vertrek van de koningin met
alkoven (slaapruirnte en kabinet of studeerkamer) en doorgang naar het oratorium in het koor van de basiliek, 98 "ruimte waar diegenen die gaan en
komen zich ophouden" ofantesala, 99 vertrek voor gewone audiënties, 100 galerij voor privé-ontvang.sten, 101 eetzaal van de koning, 102 kamer van de
koning met alkoven (slaapruimte en kabinet of studeerkamer l en doorgang naar het oratorium in het koor van de basiliek, 103 Binnenplaats van het privé-
paleis, G Doorgang voorbehouden voor de koning van zijn privé-appartement naar kerk, klooster en reliekenbewaarplaats.
dus perfect aan het Bourgondisch-Spaanse, hybriede karakter
van het ceremonieel van Karel V en Filips II te beantwoorden.
De verfijning en complexiteit van dit ceremonieel komt nergens
zo duidelijk tot uiting als in de ruimtelijke uitbreiding die het
appartement van de soeverein ondergaat. Het parcours naar
het heilige der heiligen, de (privé-)kamer van de vorst, wordt
beduidend langer en het 'voorsorteren' van de bezoekers
naargelang hun rang, steeds ingewikkelder. In de uitbreiding
van het appartement in het Alcazar van Madrid, tussen 1562
en 1568 uitgevoerd, manifesteert dit fenomeen zich voor het
eerst.39 Het koninklijke appartement in het nieuwe klooster-
paleis San Lorenzo de El Escorial — Jean Lhermite geeft in
zijn Passetemps een duidelijke beschrijving van de functies
van de verschillende ruimten - beantwoordt aan dezelfde
principes (afb. 6-7).40 Hierin ligt de sleutel voor de interpre-
tatie van de nieuwe ruimten in de Brusselse residentie.
De verbouwing van het Brusselse paleis (1598-1621)
Zonder in te gaan op de precieze rol van de vermelde hofarchi-
tecten, lijkt het evenwel nuttig eerst de verbouwingsgeschie-
denis van de Brusselse residentie kort samen te vatten vooral-
eer we de ruimtelijke sequens ervan reconstrueren (afb. 8).
Zoals bekend, tonen de bewaarde plannen van het Coudenberg-
paleis - grotendeels daterend uit de periode van Controlleur
Jean-Baptiste Aimé, 1725 - een toestand die in grote lijnen
overeenstemt met deze uit de tijd van de aartshertogen
(afb. 9).41 Zoals wij eerder hebben aangetoond, werd de reeks
ruimten uit de 15de-16de eeuw, gelegen tussen het Warande-
park en de binnenkoer, bewaard, terwijl aan de hofzijde - aan
de kant van de Warande was er geen mogelijkheid tot uitbrei-
ding - een nieuwe suite van kamers en zalen toegevoegd
werd, zich uitstrekkend voor de voormalige gevelmuur.42 Een
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Afb. 8. J. Van de Velde, Curia Brabantiae in celebri et populosa urbe
Bruxellensis, gepubliceerd in J. Blaeu, Novum ac magnum Theatrum
urbium Belgica; t'oederate, Amsterdam 1649, II, z.fal. Rechts de vernieuwde
woonvleugel, achteraan de grote zaal en hofkapel. Antwerpen,
Stadsarchief, K60393.
zeldzame reconstructietekening, gemaakt kort na de brand in
1731,43 schijnt erop te wijzen dat elke suite - aan de hofzijde
en aan de Warande-zijde - een eigen zadeldak had, iets wat
op de talloze voorstellingen van de Warandegevel niet te zien
is, en evenmin op de bekende 17de-eeuwse voorstellingen
van de hofgevel gepubliceerd door Sanderus en door Blaeu.44
Vanuit constructief oogpunt is dit echter heel wat logischer:
de stuksgewijze uitbreiding in de vroege 17de eeuw krijgt nu
een zin.45
Eerst en vooral had men langsheen de reeks 15de-eeuwse
ruimten "tussen de kapel en de Raad van State" gelegen aan
de noordzijde een nieuwe suite aan de hofzijde of zuidzijde
opgetrokken, inclusief het nieuwe trappenhuis; dit was het
werk van Hieronymo Hardouin of Hardouino, ingeniaire en
chevalier (1599-1600) en vervolgens van Mathieu Bollin
(l600-voor 1603) (afb. 12). Deze suite liep verder voor Maria
'v
Afb. 9. Anoniem, Coudenbergpaleis, plan lste verdieping. Brussel,
Algemeen Rijksarchief, Kaarten en Plannen, inventaris in handschrift 1326.
van Hongarije's appartement en eindigde aan de oostzijde,
tegen de lange galerij aan, met het vierkante, torenachtige pa-
viljoen waar de Raad van Financiën een plaats kreeg, even-
eens een werk van Mathieu Bollin [reconstructieplan, 27].
Wensel Cobergher vernieuwt, of wijzigt, het nieuwe oratorium
van de Infanta [19] dat deel uitmaakt van deze ruimtesekwens
(1608-1609); pas later (1620) voegt hij er de karakteristieke
veelhoekige koorerker, ondersteund door bogen, en de lan-
taarn bovenop het dak, eveneens weergegeven door Blaeu
(afb. 8), eraan toe. De nieuwe suite aan de zuidzijde was oor-
spronkelijk ongeveer even hoog als de oude, 15de-eeuwse
suite aan de noord- of Warandezijde (deze omvatte een ge-
lijkvloers van 14 voet hoogte, twee hoofdverdiepingen, elk
van 16 voet, en een bewoonbare dakverdieping of galatas).
Vanaf 1609 voegt Cobergher echter een derde verdieping toe
aan de beide suites, wat de constructie van een nieuw dak in-
houdt (afb. l 1). Vanaf 1608 krijgt de lange galerij van Maria
van Hongarije eveneens een bijkomende of tweede verdieping.
Het kabinet van Maria van Hongarije, gelegen in de hoek tus-
sen de woonvleugel en de galerij aan de Warandezijde en on-
dersteund door open bogen [24], wordt in 1608-1609 volledig
Afb. 10. Anoniem, Coudenbergpaleis. plan 1ste verdieping, westelijke
helft, omstreeks 1600. Brussel, Algemeen Rijksarchief, Kaarten en
Plannen in handschrift 509.
Aft>. 11. Jan Wildens (toegeschreven), Coudenbergpaleis, parkgevel, ca.
1630-1635. Parijs. Institut Néerlandais, Fondation Cu.stodia, Col/. F. Lugt,
6743.
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uitgebouwd en opgenomen in het volume van de woonvleu-
gel; aan de tegenoverliggende zijde van dit volume wordt op
de tweede en derde verdieping elk een nieuw kabinet, even-
eens op bogen, bijgebouwd [18]. Cobergher en Jacques Fran-
cart zouden in 1623 een terras, ondersteund door een bogen-
rij, toevoegen langsheen de vensters van de hofgevel: aldus
werd de circulatie op de eerste verdieping vergemakkelijkt.
Bij de bouw van een nieuwe suite ruimten aan de hofzijde
moest de traptoren van Karel de Stoute (1468-1469) in het
midden van de hofgevel dus verdwijnen, alsook de buitentrap
met triomfboog die Maria van Hongarije (1538-1539) ervoor
had laten bouwen, en verschoof de ingang naar een nieuw,
monumentaal trappenhuis met rechte trap op z'n Italiaans,
gelegen naast de kapel, zodat een langere ruimtelijke sequens
mogelijk werd. Onder Filips de Goede was de ingang immers
reeds in deze zone gelegen: door de bouw van een nieuwe in-
gangstoren met monumentale wenteltrap in het midden van
de vleugel had Karel de Stoute in feite de hele sequens omge-
keerd en behoorlijk ingewikkelder gemaakt. De voet van de
kleine kapelerker naast de voormalige audiëntiezaal van de
hertogen van Bourgondië werd afgesneden; enkel het bovenste
deel van deze veelhoekige uitsprong werd behouden, waar-
schijnlijk op het niveau van de tweede verdieping.46 De ruimten
in de westelijke helft van de eerste verdieping, waar het appar-
tement van aartshertog Albrecht is gelegen, kunnen geïdentifi-
ceerd worden dankzij de opschriften op het oudst bewaarde
grondplan van het paleis, daterend van ca. 1600 (afb. l O).47
Dit laat meteen toe ook een functie voor te stellen voor de
ruimten in de oostelijke helft, voortgaande op de inventarissen
van 1659 en 1732 (waarin wel geen strikte volgorde wordt in
acht genomen)48 en de legende van een verloren grondplan
uit de tijd van de aartshertogen.49 De bouwrekeningen van
1620, die te maken hebben met de vernieuwing van het inte-
rieur van het appartement van de Infanta, leveren bijkomende
gegevens 50
Een nieuwe ruimtelijke organisatie
De ingang van de woonvleugel ligt nu vlak naast de 15de-
eeuwse buitentrap aan de grote zaal, in een ruime hal die zich
doorheen een bogenportiek opent naar de binnenplaats [6]: la
grande montée pour doiz la Court entrer au quarthier des
princexst leidt naar de eerste verdieping, waar de bezoeker
opgevangen wordt in de chambre des portiers [9] (afb. 12).52
Het 'voorsorteren' van de bezoekers begint hier: zij kunnen
doorverwezen worden naar de salie des archiers [lO],53 of
kunnen zich begeven naar de ruimten in de nieuwe suite langs-
heen de hofgevel, oostwaarts. In deze zaal houdt de befaamde
boogschuttersgarde de wacht, een gebruik dat Filips II, in na-
volging van Karel V, in stand houdt in Spanje: behalve de
100 bereden boogschutters van de Bourgondische wacht, omvat
zij daar tevens 100 Duitse hellebaardiers en nog eens 100
Spaanse wachters; volgens Bergeron (1617) kunnen de aarts-
hertogen daarentegen rekenen op 200 hallebardiers allemans
et bourguignons?4 Net zoals de voorgaande, kunnen de eerst-
volgende ruimten met zekerheid worden geïdentificeerd
dankzij het gedeeltelijke plan van ca. 1600. De eerste ruimte
[ 1 1 ] is de salette oü leurs Altesses mangent en publicq,55 die
men kan identificeren met de ruimte waar de gentilhombres
zich ophouden volgens de inventaris van 1659: deze is immers
voorzien van een baldakijn, daix of tocel, een traditioneel re-
presentatie-element voor dit type ruimte, zoals men uit de be-
schrijving van Maria van Hongarijes paleis te Binche kan aflei-
den, evenals uit de ordonnantie van 1548 en de beschrijving
van het ceremonieel uit 1647-1651.56 Men dient een strikt on-
derscheid te maken tussen het 'eten in het publiek', een haast
sacrale ceremonie waarbij de soeverein ten aanschouwen van
het hof, de vreemde ambassadeurs en de hoge edelen of
grandes eet in een daarvoor uitgeruste zaal, en het 'eten op
z'n privé' dat in één der privé-ruimten van de suite plaats-
vindt, geheel alleen, op de nodige bediening na.57 De eetzaal
was één der nieuwe, 'Bourgondische' ruimten die Filips II
had ingevoerd in het Alcazar te Madrid: voorheen at de soe-
verein hier gewoon in zijn kamer of in het retrete.^
In Brussel wordt de sallette gevolgd door twee andere anti-
chambres, de eerste genaamd naar de grandes of groten van
Spanje [12], de tweede naar de kamerheren of cavaillers de
la chambre [13].59 Dit zijn de eerste 'antichambres' die men
aan dit noordelijke hof vindt: de term is in oudere documenten
uit de Lage Landen niet erg gebruikelijk, alhoewel hij in de
ordonnantie van 1548 voorkomt. Volgens het rapport van de
Venetiaanse ambassadeur uit 1572, placht Filips II zijn camera
de' grandi te gebruiken voor de ontvangst van vreemde am-
bassadeurs.60 In het Alcazar te Madrid worden de antichambres
tussen sala en retrete of privé-kamer, toegevoegd door Filips
II, inderdaad antecdmara of cuadra del Rey en camara de
presencia of camara de audiencia genoemd, waarbij de laatste
als ontvangstruimte voor de ambassadeurs dient.61 Niettemin
lijkt de ontvangstsuite in Brussel nog complexer te zijn. Zij
schijnt zich hier westwaarts om te buigen en door te lopen in
de 15de-eeuwse ruimten aan de noordzijde of Warande-kant.
De eerste ruimte die men hier aansluitend ontmoet [14], zeer
waarschijnlijk overeenstemmend met de oude kamer van de
Raad van State, dient in Albrechts tijd met zekerheid even-
eens als audiëntiekamer - chambre ou son Altesse donne au-
dience of aposento de audiencia - en de opsteller van de in-
ventaris van 1732 herinnert zich nog dat zij als audiëntiekamer
voor de ambassadeurs diende.62 In het Alcazar dient de ante-
cdmara eveneens voor de wekelijkse bijeenkomsten van de
raad: de oude functie van deze ruimte is dus niet in tegen-
spraak met de nieuwe.63 De hofstaat van 1647-1651 geeft in
de beschrijving van de rangorde waarin het hof de soeverein
voor een gewone eredienst in de kapel opwacht, aan dat de
kamer van de koning (camara) minstens voorafgegaan moest
worden door een antecamarilla - hier wachten de ambassa-
deurs -, een antecdmara - hier wachten de gentilhombres, de
titeldragers uit Castilië, die uit Italië die hetzelfde voorrecht
hebben gekregen en die uit het Heilig Roomse Rijk die onder
's konings autoriteit vallen, de caballeriios (écuyers of
schildknapen) en hoge hofambtenaren -, een saleta - hier
wachten officiers en dames die speciale toelating gekregen
hebben van de mavordomo mavor —. en een sala waar de
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wacht zich in twee rijen heeft opgesteld en waar de rest van
het hof zich volgens rang heeft opgesteld, de Spanjaarden
rechts en de Duitsers links. Tot de kamer van de koning hebben
de hoge edelen of grandes, de mayordomos van het hof, en
desgevallend de kardinaal toegang: zij zijn de hoogste in
rang.64 In het Escorial (afb. 7) vinden we, volgens Lhermite,
drie ruimten die voor verschillende bezoekerscategorieën
zijn bestemd: de eerste kamer, "waar diegenen die gaan en
komen zich ophouden", de tweede kamer voor "gewone au-
diënties", de derde, een prachtige galerij versierd met land-
schappen en kaarten uit Abraham Ortelius' Theatrum, waar
de koning zich 's namiddags met zijn kinderen onderhoudt.
De vierde, "waar Zijne Majesteit gewoonlijk eet", gaat de
kamer "waar Zijne Majesteit gewoonlijk slaapt" vooraf; deze
had twee alkoven, waarbij de eerste voor het bed diende
- deze gaf uit op het dubbele oratorium, dat een zicht bood op
het koor van de basiliek - en de tweede als studievertrek.65
Ook in Brussel ontmoet men pas na deze relatief publieke
ruimten kamers die tot de privé-zone behoren: twee ruimten
die respectievelijk overeenstemmen met de sallette waar Filips
de Goede publiekelijk at en met zijn kamer |15],66 waar-
schijnlijk slechts door een houten wand gescheiden, en die
nog steeds een analoge functie hebben. De ogenschijnlijke
tegenstellingen in de bronnen duiden in feite met grote nauw-
keurigheid op deze functies.67 Het eerste deel van deze ruimte
of chambre du prince dient ook als privé-eetkamer,68 mogelijk
zelfs als audiëntiekamer voor intimi; het tweede is nog beperk-
ter van toegang, iets waarop de traditionele term retraite duidt
(niet te verwarren met latrine), of retrete, en kan net zoals het
eerste als slaapkamer worden gebruikt. Net zoals in het Alcazar
te Madrid werd de oude kern van het privé-appartement dus be-
houden en is slechts de opeenvolging van audiëntiekamers die
eraan voorafgaat, en waar ook de ceremonie van het publiek di-
neren doorgaat, langer geworden. Het kleine cabinet ernaast
[16] waar, interessant genoeg, de maketten of modelies worden
bewaard, stemt overeen met de retraite van Filips de Goede.69
Maria van Hongarije had de bestaande suite kamers op de
eerste verdieping van de woonvleugel uitgebreid met een
nieuw appartement, bestaande uit een kamer met kabinet, een
staatsietrap aan de hofzijde, en een tussenruimte of ganck die
vandaar naar de gelijktijdig opgetrokken nieuwe galerij leidde
(l533-1537).70 Deze suite vertrok van een aantal ruimten ge-
bouwd onder Karel de Stoute, die men niet nader kan identi-
ficeren maar die wel in het bouwvolume kunnen gesitueerd
worden, nl. onder de dubbele trapgevel aan de Warandezijde,
in de zone ingenomen door een vierkante zaal in de 18de-
eeuwse plannen [17], met twee kleine alkoofjes.71 De functie
van deze zone valt het moeilijkst te identificeren. We kunnen
echter wel met zekerheid veronderstellen dat de chambre de
dépêche of aposento del despacho zich hier ergens bevond.72
De kleinste ruimten kunnen immers een vertrekpunt bieden:
zo lijkt het niet onmogelijk dat het voormalige, nu vergrote
kabinet van Maria van Hongarije [24] nog steeds deze func-
tie heeft: cabinet doré of aposentillo, gelegen junto al despa-
cho de Su Alteza of naast de chambre de dépêche.17" Indien
dit letterlijk mag opgevat worden stemt Maria van Hongarij-
e's voormalige kamer [23] overeen met deze werkkamer, het
administratieve hoofdkwartier van het hof, en blijft voor
ruimte [17] enkel nog de functie van paradekamer of cham-
bre de parade over,74 wat wellicht eveneens een erfenis uit
de 16de eeuw is. Ze werd mogelijk als staatsie-slaapkamer
voor hoge bezoekers gebruikt.75 Of deze kamer overeenstemt
met de aposento del troucque is verre van zeker. Deze laatste
was versierd met een reeks van zes militaire taferelen van ge-
lijke grootte, zoals de inname van Calais en Hulst, wat zeker
paste bij een audiëntiekamer.76 In de inventaris van 1659 ont-
leent deze ruimte haar naam aan een soort biljartspel waar-
voor men hier een tafel vond, 22 voet lang en 9 voet breed,
overdekt met groen laken.
Isabella's apartement was gelegen op de tweede verdieping,
niet a la mode d'Espagne zoals Bergeron zei,77 maar wel vol-
gens de Bourgondische traditie in deze residentie: het aparte-
ment van de hertogin was sinds de bouw van deze nieuwe
woonvleugel in 1431-1436 op de tweede verdieping gelegen.78
In 1598 berichtte de pauselijke nuntius evenwel terecht dat de
regels voor de vrouwelijke hofhouding heel wat strenger waren
geworden, zeker wat het contact met de mannen betrof.7y De
uitbreiding van de 'bufferzone' gelegen voor de privé-ruimten
van de Infanta heeft deels hiermee te maken. De rekeningen
van 1620 vermelden inderdaad een uitgebreide suite, inclu-
sief een audience camer, een groote camer naast de portiers
camer, een anticamer met kasten voor geconfijt fruit, de eigen-
lijke kamer van de Infanta, een camer naest de retraicte , een
guarde robbe, een cabinet en een borduer camer.*(} Een van
de eerste ruimten, waarschijnlijk de anticamer, heet in 1603
antisaele, wat eveneens een neologisme is.81 Bovendien is er
op dit niveau een camer van de porceleynen te vinden.8- De
kamer van de Infante moet zich bevonden hebben in de reeks
ruimten vlak boven het voormalige appartement van Maria
van Hongarije: in de bekende eigentijdse zichten op de Wa-
randegevel kan men hier inderdaad de koperen balustrade
herkennen, die in 1608-1610 voor de vensters van de Infanta
werd aangebracht (afb. 11).83 De rekeningen vermelden dat
een kleine galerij "voor deze kamer" liep, vlakbij de boven
vermelde antichambre:84 wellicht is dit de houten galerij of
balkon in het grote oratorium [reconstructieplan, 19].85 In dat
geval ligt de kamer van de Infanta net boven [17]. In een der
grotere ruimten, wellicht zelfs in de al vermelde kamer, werd
een kleine, rijk versierde privé-ruimte genaamd alcoba afge-
scheiden door een houten tussenwand: dit verwijst specifiek
naar Spanje.86 Haar nieuwe kabinet, door Cobergher in 1608
samen met de tweede staatsiegalerij opgetrokken,87 kan waar-
schijnlijk boven Maria van Hongarijes kabinet op de eerste
verdieping, dus boven [24] gesitueerd worden. De rekeningen
bevestigen immers dat het ook op het "derde niveau" of tweede
verdieping was gelegen en dat het eveneens een balkon met
koperen balustrade bezat.88 Door de bouw van een galerij
boven de oude staatsiegalerij van Maria van Hongarije (1533-
1537), werd het appartement van de Infanta gelijkgesteld met
dat van haar gemaal: zoals de thematiek van de Blijde Inkom-
sten van 1599 het duidelijk had uitgedrukt, was ook zij immers
soeverein.89
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12. Coudenbergpaleis, reconstructieplan late verdieping. Tekening auteur.
Conclusie
Een zo complexe ruimtelijke organisatie heeft slechts zin bin-
nen de context van het aartshertogelijke hof, waarbij Albrecht
en Isabella rechtstreeks de koning vertegenwoordigen. Het is
een koninklijk ceremonieel dat hier wordt gevolgd, wat trou-
wens door de lokale adel wordt afgekeurd als we nunt ius
Bentivoglio mogen geloven: de aartshertog is immers geen
koning.90 In de periode waarin het Brusselse paleis werd ge-
moderniseerd, koesterde de aartshertog echter koninklijke
(1599) en vervolgens keizerlijke ambities (1605-161 l).g| In
tegenstelling hiermee is het hof in Den Haag dan wel de zetel
van een aantal belangrijke instellingen van de Republiek, zoals
de Staten van Holland, het Hof van Holland, de Rekenkamer
en de Staten-Generaal,92 en tevens de ambtelijke woning van
de stadhouder Maurits van Nassau, maar een waarlijk konink-
lijke residentie - zoals het Coudenbergpaleis blijkens de
nieuwe ruimtelijke organisatie onder de aartshertogen wordt
- is het echter niet. Hierin ligt één der belangrijkste, meest
wezenlijke verschillen tussen de hofcontext in het Noorden
en in het Zuiden in de eerste decennia van de 17de eeuw.
Bronnen legende:
(1) ontleend aan de legende van een verloren grondplan (ARAB Fin
200/40-45)
(2) ontleend ARAB KP 509
(3) ontleend aan de inventaris van 1659. ARAB Ms. divers 821. tol. 135-
144.
(4) ontleend aan de inventaris van 1732. ARAB Hof'399 (reg.), fol. 172-
176.
Chronologie:
/////Hardouin en Mathieu Bollin. 1598-1603
::: Mathieu Bollin, 1600-1603
:::: Henri Meerte, 1604?
I l l l l Wensel Cobergher. vanaf' 1606
1 1 1 Wensel Cobergher e n Jacques Franquart, 1623
1 Nieuw ingangspaviljoen, Cobergher 1606-1607
2 Grote zaal van Filips de Goede. 1451-1461 (gelijkvloers, 8 treden
boven het niveau van de binnenplaats)
(1) la dite grande salie avecq ses cincq tours et montees servans doiz
les caves enbas jusques enhault
(3) la galeria grande
(4) Ie grand salon
3 Kapel van Karel V. 1522-1538 en 1548-1553 (gelijkvloers. 14 tre-
den boven het niveau van de binnenplaats)
(1) la chappelle avecq son entree doiz ladite salie
4 Sacristie, 1554-1555
(1) la sacristie de ladite chapelle
5 Dubbel oratorium met wenteltrap, gelijktijdig met de kapel opge-
trokken
(l) loratoir - la montee joindant ledit oratoir
6 Grote trap en hal
(l) la grande montee pour doiz la Court entrer au quarthier des princes
7 Ruimte gelijktijdig met de kapel opgetrokken
(1) la place devant loratoir ?
(2) corridor
(3) pasillo ?
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8 Deel van 10 ?
(1) ung passaige pour affranchir les pieces principales du Prince
(2) corridor
9 Portierskamer (1599-1603)
(1) la chambrette des huissiers
(2) chambre des portiers
(3) ? aposento de los huxieres
(4) la chambre de la Toison d'Or(between "Chapelle Royale" |3] and
"première antichambre, nommée des pages" [ I I ] ) ]
10 Wachtzaal overeenstemmend met de eerste audiëntiezaal van de
hertogen van Brabant uit de 14de eeuw, herbruikt in 1431-1436,
waarschijnlijk mits hernieuwing van de 1ste verdieping
(1) la salie des archiers
(2) chambre des archers
(4) la sale des archiers
11 Sallette voor eten in het openbaar (1599-1603)
(1) la sallette du prince
(2) salette oü leurs Al[tess]es mangent en publicq
(3) el aposento de gentilhombres donde esta el tocel
(4) |onderverdeeld] la première chambre d'entrée ou des pages - la
deuxième, ditte des officiers, oü il avoit un daix
12 Eerste antichambre (l599-1603)
(1) les deux antichambres
(2) chamb[re] des grandes
(3) el aposento de los grandes
(4) [onderverdeeld] la troisième chambre, autrefois des titres, en der-
nier lieu des généraux - quatrième, la chambre, autrefois des géné-
raux, en dernier lieu de miroirs
13 Tweede antichambre (l599-1603)
(1) les deux antichambres
(2) chambre des cavaillers de la chambre
(3) el aposento de los cavalleros
(4) cinquième, la chambre contingue [naast 4], autrefois nommée des
gentilhommes
14 Audiëntiekamer (deel van de woonvleugel uit 1431-1436)
(1) leConseil d'Estat ?
(2) chambre ou son Al[tes|se donne audience
(3) el aposento de audiencia
(4) la chambre qu'on nommait autrefois d'audience des ambassa-
deurs, et de paysage du temps de Son Altesse Sérénissime
15 Privé-eetkamer en privé-kamer (overeenstemmend met de herto-
gelijke kamer en sallette uit 1431-1436)
(1) [onderverdeeld] la chambre du prince - la chambre de restraicte
(2) chambre ou son al[tes[se se[renissi]me at aultrefois dormy
(3) el aposento donde come Su Alteza
(4) [onderverdeeld, zie de scheidingswand in ARAB KPms 1326| la
chambre d'audience publique oü mangeoit son Altesse Sérénissime -
la chambre de retraite y contigue
16 Kabinet (overeenstemmend met de retraite van 1431-1436)
(1) ung petit cabinet ou comptoir
(2) cabinet ou sont les modelles
(4) ? chambre de retraite y contigue [naast 15]
17 Ruimte toegevoegd door Karel de Stoute in 1468-1469 en gebruikt
als sallette door Maria van Hongarije
(3) ? aposento del troucque
(4) ? chambre de parade oü Son Altesse Sérénissime se couchoit |zie
de symmetrische alkoven op ARA KPms 1326]
18 ? Garderobe of kabinet
19 Isabella's nieuw oratorium, Hardouin ca. 1600 en Cobergher 1609-
9
20 Deel van 21 ]zie onderverdeling op ARA KPms 1326].
(4) l'allee contre Pescalier venant par la retraite a laditte chambre de
dépêche
21 Nieuw vertrek, Hardouin ca. 1600 en Cobergher, voltooid 1604?
(4) sixième, la chambre, autrefois de Ia retraite
22 Gang (scheidingswand met 23 te zien op ARA KPms 1326]
(3) ? pasillo
23 Voormalige kamer van Maria van Hongarije. 1533-1537
(3) el aposento del despacho
(4) chambre de dépêche, oü se tenoient les filles de chambre de Son
Altesse Sérénissime
24 Voormalig kabinet van Maria van Hongarije, 1533-1537, uitge-
breid voor 1609
(3) aposentillo junto al despacho de Su Alteza
(4) cabinet doré
25 Deel van Maria van Hongarijes appartement, 1533-1537
(4) chambre contigue [naast de grote galerij] nommée de musique
26 Grote galerij van Maria van Hongarije, 1533-1537; erboven twee-
de galerij, Cobergher 1608
(1) la gallerie entre Ie palais et la feullie a pilliers embas et audessus
fermee a fernestres croisees
(3) la galeria de los emperadores
(4) sale des ernpereurs
27 Raad van Financiën en appartement van veldheer Ambrogio Spi-
nola, ontworpen door Mathieu Boll in omstreeks 1600 en voltooid
door Cobergher in 1604
28 Terras op bogenportiek dienende als gang, Cobergher en Francart,
1623
Afkortingen:
ARAB Brussel, Algemeen Rijksarchief
ARAB Aud Brussel, Algemeen Rijksarchief, Audiëntie
ARAB Fin Brussel, Algemeen Rijksarchief, Raad van Financiën
ARAB Hof Brussel, Algemeen Rijksarchief, Hofwerken
ARAB KP Brussel, Algemeen Rijksarchief. Kaarten en plannen in
handschrift
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